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ABSTRAK
Dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mengenai pola hidup dan kehidupan
bermasyarakat. Tentang bagaimana menjaga kesehatan dan memilih teman sebagai perubahan serta
pendewasaan diri. Film merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan didunia ini, sikap, perilaku
dapat berubah secara sekejap. Film juga bisa menginspirasi sisi hal positif. Film pendek "MANUSIA KOPI"
bercerita tentang kehidupan dan persahabatan. Proses pembuatan film pendek ini dilakukan dengan
beberapa tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Laporan proyek akhir ini akan
menguraikan teori-teori dalam penyutradaraan, pengambilan gambar, teknik-teknik pengambilan angle
kamera hingga beberapa penjelasan mengenai hal-hal yang mendasari penggarapan proyek akhir ini. Pada
tahap akhir dilakukan evaluasi terhadap proses dan produk dari proyek akhir ini. Film pendek ini bercerita
tentang kehidupan seorang pemuda yang sangat menggemari kopi, serta kisah pertemanan yang solid.
Dengan hidup bersama teman-teman tersebut, hidup si pecandu kopi berubah menjadi lebih baik. Cerita
Edho, Dimas, Diandra juga Ratih. 
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ABSTRACT
In this life there are a few things to note, for example the patterns of life and the life of society, how to stay
healthy and choose a friend as well as changes in self maturation. Movie is something that can influence
peopleâ€™s lives in the world. Attitude and behavior can be changed in a short time. Movies can also inspire
people about a positive thing in a good way. A short movie of â€œCOFFE MANâ€• tells about friendship. The
making process of this movie was made through some steps. They are pre-production, production, and
post-production. This report of final assigment will explain the theories about directing, shooting, techniques
of camera angels up to some explanation about basic things in the making process of this final assignment.
On the last step, an evaluation about the process and product of this final assigment was made.This short
movie tells the story of the lives of a young man who is very fond of coffee, as well as a solid friendship story.
By living together with his friends, the coffee-addicted's life has changed to be better. A story about Edho,
Dimas, Diandra, and also Ratih.
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